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J 'ai rencontré André P r u d h o m m e à D u m o n t d 'Urvi l le en janvier 1958 alors 
que s 'achevai t mon séjour avec la deuxième expédi t ion antarct ique de l 'Année 
Géophys ique Internationale. 
Il faisait partie de la relève mais nous savions tous que c 'étai t l 'un de nos 
grands anciens, un de ceux qui avaient hiverné en 1951 à Port-Mart in avec 
l 'expédi t ion de Michel Barré; il était celui qui avait fait fonctionner sur le continent 
antarct ique, dans les terribles blizzards de Port-Mart in , le premier observatoire 
météorologique français. Certains d 'en t re nous , dont j ' é t a i s , s 'é taient engagés dans 
cette entreprise parce que l ' aventure de leurs aînés les avaient fait rêver. Je ne 
songeais guère alors q u ' A n d r é P r u d h o m m e était venu en Terre Adélie pour ne plus 
en repartir, disparu à jamais à quelques heures de l 'arr ivée de la relève. 
Lorsque les hasards de l 'exis tence m ' o n t conduit à me charger de la Direction 
de Météo-France , j ' a i retrouve son souvenir fortement présent dans la mémoi re des 
météorologis tes , ses col lègues et ses amis . 
Toute grande entreprise est d ' abord une entreprise humaine et elle ne survit 
que par la mémoi re des h o m m e s . André P r u d h o m m e est un de ceux dont Météo-
France s 'a t tache à conserver le souvenir. 
André Lebeau 
Le jeudi 1er octobre la Société Météoro logique de France a remis le prix 
André P r u d h o m m e à Monsieur Vincent Caill iez, ingénieur des travaux de Météo-
France pour son étude sur la cl imatologie du Limousin . La cérémonie a eu lieu à 
Météo-France grâce à l 'obl igeance de son Directeur, André Lebeau; l 'assis tance 
était composée d 'une soixantaine de personnes , anciens compagnons d 'h ivernage 
d 'André P r u d h o m m e , membres de la S M F , amis de P r u d h o m m e , et diverses 
personnali tés . Parmi l 'ass is tance se trouvaient tout d ' abord la veuve d ' A n d r é 
P r u d h o m m e et ses deux filles puis le professeur et M a d a m e Cou lomb , l ' ingénieur 
général Jean Bourgoin (hydrographe) . Monsieur et Madame Michel Barré (expédi-
tion 1951), Monsieur Dors , administrateur supérieur des T A A F , Monsieur Claude 
Lorius, Président de l 'Institut Polaire, Messieurs Gaston Rouillon et Bertrand 
Imbert, chefs d 'expédi t ion de l 'Année Géophys ique Internationale, Bernard Morlet , 
président de l 'associat ion des expédi t ions polaires et Marcel Viei l lame, vice-
président des anciens des E A A G . La séance était présidée par Monsieur René Morin, 
Président de la S M F . Au cours des interventions. Monsieur Lebeau a proposé que la 
remise du prix se fasse l 'an prochain à Toulouse dans une salle des nouvel les 
instal ladons de Météo-France , salle qui porterait désormais le nom de P rudhomme. 
Le professeur Cou lomb , m e m b r e de l 'Académie des sciences et ancien président du 
comité français de l 'Année géophys ique , a rappelé la genèse et la quali té des équipes 
scientifiques qui hivernèrent en Terre Adél ie pendant l 'Année Géophys ique ; Mon-
sieur Michel Barré, commandan t l 'expédit ion 195 1 en Terre Adélie et Lieutenant de 
Vaisseau à l ' époque , a pour sa part évoqué les principales qualités d 'André 
P r u d h o m m e et rappelé la difficulté des travaux quotidiens de météorologie à Port-
Martin, pôle du vent. Enfin l ' intervention de l ' ingénieur hydrographe Bertrand 
Imbert, chef des expédi t ions antarct iques de l 'Année Géophys ique est reproduite in 
extenso ci-après : 
«Au nom des expédit ions antarctiques de l 'Année Géophys ique , j e tiens tout 
d ' abord à remercier la Société Météorologique de France et son président. Mons ieur 
Morin, d ' avo i r créé ce prix André P rudhomme; merci aussi à notre ami André 
Lebeau, Directeur de Météo-France qui a b e a u c o u p encouragé cette inidative et nous 
reçoit aujourd 'hui dans ses locaux. 
André P rudhomme , Docteur es-science de la faculté de Lyon, chercheur 
infatigable c o m m e le rappelait sa citation à l 'ordre de la nation par le premier 
ministre de l ' époque , Monsieur Michel Debré , André aurait a imé que son nom soit 
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associé à 1 "encouragement de cherctieurs en météorologie , en donnant si possible un 
sens large à ce terme, c 'est-à-dire en incluant les échanges océan-a tmosphère , les 
ense ignements des archives glaciaires, etc... Souhai tons donc que ce prix connaisse 
dans les années à venir un rayonnement important en France et, pourquoi pas, chez 
les chercheurs francophones du reste du monde . 
Je saisis aussi cette occasion pour remercier l 'administrateur supérieur des 
T A A F , M o n s i e u r D o r s , d ' a v o i r déc ide l ' é m i s s i o n en j a n v i e r 1993 d ' u n 
t imbre à l 'effigie d 'André P rudhomme. André ne recherchait pas la célébrité, sa 
modest ie l 'aurait empêché d ' approuver une telle inidaUve, mais il n ' e s t pas seul en 
cause : pour l 'honorer, nous avons droit à la parole, nous .ses compagnons d 'h ivernage , 
ceux de Port-Mart in, ceux de la base d 'Urvi l le , de la station Charcot , sans oublier 
les raids de recherche sur le plateau glaciaire, raids au cap Pépin et au pôle 
magnét ique en 1951, raids s ismique et gravimétr iques en 1957 et 58 , pendant 
lesquels la liaison avec les météos de la base jouait un rôle essentiel pour le 
nivel lement barométr ique. Oui, mon cher André , nous voulons célébrer ta mémoi re , 
loi qui a donné ta vie pour ia recherche antarct ique. 
Prudhomine a pubi ié de noinbreux travaux sur la météorologie non seuletnent 
antarctique (le dernier en date est posthume, dans le numéro spécial de lamétéorologie 
de janvier -mars 1960). niais aussi sur Madagascar où il avait été en poste, et sur la 
France; il avait ainsi acquis l 'expérience de trois cl imats : tempéré , tropical et 
polaire. Je m ' e n remets à des personnes plus compétentes que moi pour en parler et 
veux seuleinent évoquer une collaboration originale et fructueuse de plusieurs 
années entre P rudhomme et le Dr. F. Loewe . 
Loewe, tnétéorologiste al lemand, compagnon d 'Alfred Wegener dans sa 
dernière expédit ion au Groenland en 1930, était devenu Austral ien pour fuir les 
persécut ions nazies. C 'es t ainsi qu ' en 1950, le Lieutenant de Vais.seau Barré lui 
demandai t de participer à l 'expédit ion en Terre Adélie de 1951 c o m m e observateur 
australien, l^'iine culture encyclopédique sur la météorologie polaire, le Dr Loewe 
poursuivra sa collaboration avec P r u d h o m m e jus -
qu ' en 1957, date à laquelle ce dernier publie une 
étude qualifiée de magistrale sur la météorologie en 
Terre Adélie et dans le secteur de l 'océan et du 
continent antarct iques. Monsieur André Viaut, di-
recteur de la inétéorologie à l ' époque, inentionne 
dans sa préface qu ' i l a autor isé et encouragé 
P rudhomme, ingénieur en chef dans ses services, à 
soumettre son mémoi re au Dr. Loewe avant pu-
blication : bel exemple de collaboration internatio-
nale avant l 'Année Géophys ique! 
Quatre mois après la publication de son mémoire 
André P rudhomme repart dans l 'Antarct ique avec 
l 'expédit ion cominandée par Gaston Rouil lon, ici présent, expédit ion qui va nous 
relever en janvier 1958. 
Un an plus tard, le mercredi 7 janvier 1959 vers 15 heures, André sort de la 
base d 'Urvi l le pour faire comirie d 'habi tude la tournée de ses abris; le tetnps est 
pourri , le blizzard réduit la visibilité et la neige rend les dalles de granit gl issantes. 
11 n 'es t j amais rentré. 
On suppose qu ' en prévision de l 'arr ivée imminente du Norsel , il a observé 
l 'état des glaces de mer trop près des bords escarpés de 1 "île où se trouvait notre base 
et qu ' i l est tombé à la mer. 
Tous ceux qui ont bien connu André connaissaient les sent iments chrétiens 
qui gouvernaient sa vie : c 'es t pourquoi . Madame , j e propose de lui dédier cette 
phrase que Lady Scott fit graver sur la pierre de l ' institut polaire de Cainbridge : 
«Quaesivi l arcana poli , videt Dei», («11 a cherché les mystères du pôle, il voit ceux 
de Dieu») . 
Bertrand C. Imbert 
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SOCIETE METEOROLOGIQUE DE FRANCE 
PRIX ANDRE PRUDHOMME 1993 
Le prix André P rudhomme est décerné par la Société Météorologique de France 
(SMF) , avec le concours de Météo-France et sous la présidence d 'honneur 
du Pr. J. Cou lomb, membre de l 'Académie des Sciences. 
Le prix d'un montant de 10 0 0 0 Francs est décerné pour une 
thèse de Doctorat (Sc iences) sou tenue en 1991 ou 1992 dans 
une univers i té française et dans les d o m a i n e s suivants : 
m é t é o r o l o g i e , p h y s i q u e e t c h i m i e d e l ' a t m o s p h è r e , 
pa léoc l imato logie , c l imato log ie . 
L 'évaluat ion des doss iers sera effectuée par un ju ry prés idé 
par J .C. A n d r é , d i rec teur du Cent re Nat ional de Reche rches 
Mé téo ro log iques . 
Les doss iers de cand ida tu re doivent être adressés en trois 
exempla i r e s à la S M F avant le 15 avril 1993 à l 'adresse suivante. 
SMF - Prix André Prudhomme 
1 quai Branly - 75340 Paris Cedex 07 
La décision d'attribution sera communiquée au début du mois de 
juillet 1993. 
Le lauréat publiera un article présentant les points essentiels de ses 
travaux dans L a M é t é o r o l g i e revue de la SMF. 
André Prudhomme 
m é t é o r o l o g i s t e f r a n ç a i s , 
m o r t a c c i d e n t e l l e m e n t 
en Terre-Adélie p e n d a n t 
l'Année Géophysique 
I n t e r n a t i o n a l e 
(1957-1958) 
METEO FRANCE 
